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СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
Обґрунтовано напрями удосконалення організаційної складової механізму управління розвит-
ком системи споживчої кооперації України. Запропоновано альтернативний варіант реформування
організаційної структури апарату управління обласних спілок споживчих товариств та Кримспоживспі-
лки. Рекомендовано заходи щодо проведення організаційних змін на функціональному і галузевому
рівнях управління системи.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ УКРАИНЫ
Обоснованны направления усовершенствования организационной составляющей механизма
управления развитием системы потребительской кооперации Украины. Предложен альтернативный
вариант реформирования организационной структуры аппарата управления областных союзов по-
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Постановка проблеми. Трансформаційні зміни, що супроводжують діяль-
ність соціально-економічних систем різних форм власності та сфер господарю-
вання, приводять до необхідності розробки цілісного організаційно-економічного
механізму управління їх розвитком, адаптованого до нових умов ринкового сере-
довища. Крім того, діяльність сучасних менеджерів має бути спрямована не лише
на забезпечення стабільного функціонування керованих ними об’єктів, але й на
подальший розвиток. Саме тому надзвичайно важливою науковою проблемою
залишається розробка прикладних рекомендацій щодо удосконалення діючої сис-
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теми управління підприємств і організацій, гармонізації внутрішніх процесів у фу-
нкціональних підсистемах, раціоналізації механізмів управління у розрізі окремих
складових.
Слід відзначити, що певні напрацювання вчених у контексті вирішення за-
значеної проблеми існують у наукових колах [4, 7, 9], окремим аспектам форму-
вання організаційно-економічного механізму управління розвитком соціально-
економічних систем присвячено попередні дослідження автора [5, 10]. Проте, пи-
тання раціоналізації організаційної складової механізму управління розвитком
підприємств і організацій споживчої кооперації України залишаються невиріше-
ними, оскільки в науці управління не сформовано єдиних підходів до їх розуміння,
а кожен вчений висуває і обґрунтовує альтернативні гіпотези, які потім знаходять
своє практичне втілення.
У зв’язку з наявністю дискусійних положень і альтернативних підходів до
управління кооперативними підприємствами та організаціями актуальними зали-
шаються проблеми забезпечення належного рівня їх конкурентоспроможності,
економічного зростання та постійного розвитку у контексті сучасної теорії розвит-
ку систем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Враховуючи зростання інтересу
науковців до вивчення теорії і практики управління підприємствами і організація-
ми споживчої кооперації України, необхідно відзначити, що останнім часом дослі-
дниками було запропоновано значну кількість наукових праць у даному напрямі.
Серед сучасних науковців слід відзначити наукові доробки С. Бабенка, В. Апопія,
С. Гелея, В. Гейця, М. Байдакова, А. Бернвальда, П. Вахріна, М. Виноградського,
В. Жигалова, Я. Гончарука, І. Маркіної, М. Алімана, П. Балабана, О. Березіна,
Ю. Гавриленка, В. Марцина, М. Овчарука, Г. Скляра, Н. Ушакової, Ф. Хміля та ін-
ших [1-4, 7, 9]. Теоретики і практики кооперативного руху достатньо ґрунтовно
підійшли до розгляду змісту та характерних особливостей розвитку споживчої ко-
операції на сучасному етапі [2, 4, 7, 9], висвітлення загальних питань управління
системою споживчої кооперації України [1, 3, 8], визначення впливу чинників зов-
нішнього і внутрішнього середовища на процес функціонування організацій і під-
приємств системи [2, 9].
Незважаючи на це, дослідження багатьох науковців [3, 4, 7, 9] свідчать про
невирішеність і практичну значущість подальшого розкриття питань формування і
впровадження ефективного організаційно-економічного механізму управління
розвитком системи споживчої кооперації України у розрізі структурних складових.
Сучасні тенденції розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації
України свідчать про необхідність розробки адаптованого до умов ринку механіз-
му управління їх розвитком, що є актуальним науковим завданням, яке потребує
своєчасного вирішення.
Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних
рекомендацій щодо раціоналізації організаційної складової механізму управління
розвитком підприємств та організацій споживчої кооперації України в умовах
трансформації ринкових відносин.
Відповідно до поставленої мети у роботі вирішено наступні завдання: роз-
глянути загальні напрями удосконалення організаційної складової механізму
управління розвитком системи споживчої кооперації України; запропонувати аль-
тернативний варіант реформування організаційної структури апарату управління
обласних спілок споживчих товариств (Кримспоживспілки); розробити заходи що-
до проведення організаційних змін на функціональному і галузевому рівнях
управління.
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Виклад основного матеріалу. Удосконалення організаційної складової
механізму управління розвитком організацій та підприємств споживчої кооперації
України вимагає обґрунтування і вирішення наступних завдань: вибір адекватних
ринковим умовам методів реалізації організаційного механізму управління; ви-
значення і структуризація нових функцій управління, що відповідали б ринковим
підходам до господарювання; більш чітке визначення ролі та місця організацій,
підприємств і об’єднань у загальній структурі управління системи споживчої коо-
перації за умов трансформаційних змін, що відбуваються в ній.
Для реалізації цих завдань керівництву організацій і підприємств слід про-
вести модернізацію діючого організаційно-економічного механізму управління їх
розвитком, впровадивши  у практичну діяльність системи споживчої кооперації
України низку запропонованих організаційних заходів.
До напрямів удосконалення організаційної складової механізму управління
розвитком системи споживчої кооперації України належать:
оптимізація організаційної структури управління кооперативних організацій і
підприємств всіх рівнів;
скорочення кількості рівнів управління до об’єктивно необхідної, зменшення
розмірів середньої ланки управління;
подальша децентралізація до більш низьких рівнів управління у процесі
прийняття управлінських рішень, перетворення вертикальних зв’язків у горизон-
тальні;
виключення дублювання різними органами однакових функцій управління
шляхом чіткого розподілу функціональних обов’язків, перегляду діючих посадових
інструкцій, розробки нових планів діяльності;
розподіл окремих функцій між кооперативними організаціями і підприємст-
вами та їхніми посередниками, постачальниками і споживачами;
раціональне використання торговельних площ, поліпшення технології орга-
нізації торгових процесів, удосконалення системи постачання товарів у магазини,
раціоналізація роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства, виробни-
цтва, заготівель;
удосконалення системи управління організаціями і підприємствами спожив-
чої кооперації у напрямі дотримання принципів наукової організації праці;
реструктуризація частини збиткових райспоживспілок і районних споживчих
товариств, ліквідація неефективних структур, перебудова їх у міжрайонні ринково
орієнтовані системи (комплекси);
укрупнення споживчих товариств шляхом злиття і реорганізації дрібних
сільських споживчих товариств у перспективні районні споживчі товариства, фор-
мування мережі госпрозрахункових відособлених підрозділів і спільних підпри-
ємств на засновників із потенційними інвесторами;
організаційні зміни структури управління організацій та підприємств систе-
ми у напрямі орієнтації на споживчий ринок і роботу з пайовиками (створення ма-
ркетингових структур, служб управління персоналом, відділів організаційного роз-
витку).
Як підтвердили результати попереднього дослідження, головною перешко-
дою впровадження організаційно-економічного механізму управління розвитком
системи споживчої кооперації України є недосконалість її організаційної структури.
Нами було встановлено [10], що серед  заходів з удосконалення організаційно-
економічного механізму управління розвитком кооперативних підприємств та орга-
нізацій провідні фахівці-практики віддають перевагу оптимізації діяльності структу-
рних підрозділів, вказуючи при цьому на необхідність створення сучасних підрозді-
лів: відділів (служб) маркетингу, служб управління персоналом, управлінь (відділів)
організаційного розвитку тощо.
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Вважаємо, що структура управління кооперативним господарством на рівні
його обласної ланки є ще досить громіздкою, деякі управління вимагають негай-
ної трансформації відповідно до ринкових вимог, спостерігається дублювання
функцій окремими підрозділами апарату управління. Аналіз окремих обласних
спілок споживчих товариств (Полтавської, Харківської та Львівської) з підпорядко-
ваними підприємствами (об’єднаннями) власного господарства ще раз засвідчив
про необхідність проведення комплексних змін у їхній організаційній структурі
управління з метою її раціоналізації. Тому нами розроблено комплекс практичних
заходів щодо оптимізації організаційної складової організаційно-економічного ме-
ханізму управління розвитком системи споживчої кооперації.
Пропонуємо альтернативний варіант реформування організаційної структу-
ри управління обласних спілок споживчих товариств (Кримспоживспілки), з виді-
ленням сучасних, адекватних вимогам ринкової економіки і практики господарю-
вання структур управління, що відповідає функціональним обов’язкам працівників
апарату управління, значно спрощує загальну структуру споживспілок, усуваючи
підрозділи, утримувати які немає економічної доцільності, узгоджує структуру
управління як по вертикалі (Укоопспілка – обласні спілки споживчих товариств
(Кримспоживспілка) – райспоживспілки (районні споживчі товариства) – сільські
споживчі товариства – підприємства (об’єднання) власного господарства), так і по
горизонталі управління (в межах функціональних підрозділів і галузевих управ-
лінь) (рис. 11).
Для висунення гіпотези про проведення організаційних змін ми керувалися
принципами необхідної достатності (для забезпечення нормального функціону-
вання соціально-економічної системи), системності (для об’єднання функціональ-
них підсистем, дотримання галузево-територіальної і функціональної її цілісності)
та об’єктивності (для створення необхідних передумов майбутніх трансформацій
системи і досягнення стабільного рівня її розвитку у перспективі).
Запропоновані на рис. 1 зміни організаційної структури апарату управління
на рівні обласних спілок споживчих товариств (Кримспоживспілки) передбачають
розробку і втілення таких заходів:
На рівні функціонального апарату управління пропонується здійснити:
реорганізацію центральної бухгалтерії, об’єднання її із відділом корпорати-
вних прав і створення підрозділу під назвою "управління бухгалтерського обліку,
звітності і корпоративних прав";
створення відділу методології бухгалтерського обліку, контролю і звітності
шляхом трансформації бухгалтерії правління, виділення функцій, що стосуються
роботи правління і підпорядкованих підприємств (об’єднань);
скорочення або ліквідацію відділу цін, переведення працівників цього під-
розділу у фінансово-економічне управління і створення окремого управління фі-
нансів і цін;
реформування планово-економічного управління (відділу) і відділу праці і
заробітної плати та створення на їх основі єдиного підрозділу – управління еко-
номіки і заробітної плати;
створення у майбутньому сучасних підрозділів: відділу маркетингу і збуту
(підпорядкування його безпосередньо голові правління), якому буде підпорядко-
вано комерційний відділ (спеціаліст з комерційних питань); відділу організаційного
розвитку та служби управління персоналом (виділення їх із управління кадрів,
учбових закладів та організаційно-кооперативної роботи, введення посад інструк-
тора з організаційного розвитку, інспектора з кадрової роботи, провідного інструк-
тора (спеціаліста) з соціальної політики та праці і підпорядкування їх начальнику
управління).
1 Складено автором [10, с. 269].
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Рис. 1. Організаційна структура апарату управління обласних спілок
споживчих товариств (Кримспоживспілки)2
З метою чіткої координації роботи структурних підрозділів пропонуються
заходи щодо поліпшення організаційної складової механізму управління розвит-
ком підприємств та організацій споживчої кооперації. Для практичного втілення
поставлених завдань і закріплення функціональних обов’язків провідних фахівців
у конкретних документах нами було розроблено відповідний документаційний су-
провід у вигляді: положення про відділ організаційного розвитку, посадову інстру-
кцію інструктора з організаційного розвитку, положення про службу управління
2 Примітка: відділ (служба) створюється в разі економічної доцільності. До складу підрозділу можуть вхо-
дити фахівці з окремих питань його діяльності. У випадку, коли відділ (служба), як окремі підрозділи, не
виділяються, до функціональних обов’язків фахівців включаються напрями діяльності цих підрозділів.
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персоналом, посадові інструкції інспектора з кадрової роботи та провідного ін-
структора (спеціаліста) з соціальної політики та праці на рівні обласних спілок
споживчих товариств, районних споживчих товариств, райспоживспілок
[10, с. 281-305].
На рівні галузевого апарату управління необхідно провести:
об’єднання управління торгівлі, управління громадського харчування в єди-
ний підрозділ – управління торгівлі і громадського харчування (ресторанного гос-
подарства);
трансформацію управління кооперативної торгівлі і ринків (через часткове
дублювання функцій управління торгівлі) у сучасний підрозділ під назвою "відділ
ринків та організації сфери платних послуг";
скорочення витрат на утримання громіздких підрозділів і поєднання під
єдиним керівництвом управління заготівель сільськогосподарської продукції і си-
ровини та управління кооперативної промисловості; виділення управління коопе-
ративної промисловості і заготівель;
реорганізацію відділу капітального будівництва в управління будівництва,
техніки і охорони праці, а також виділення в ньому окремої групи будівництва.
Запропоновані зміни узгоджуються із типовими Положеннями про структур-
ні підрозділи у споживчій кооперації (прийнятими Радою Укоопспілки), а виділені
окремі посади спеціалістів відповідають змінам до Єдиного класифікатора про-
фесій ДК 009:2005 [6]. Ці підрозділи не будуть потребувати вкладення додаткових
коштів, адже вони створюються на базі діючих управлінь (відділів), які за умов
ринкової економіки втратили свою актуальність і виконують іноді споріднені функ-
ції.
Ми здійснили спробу об’єднання кількох управлінь (відділів) в межах одного
підрозділу, а основну увагу спрямовуємо на зміну складу функціональних
обов’язків, що будуть виконуватися провідними фахівцями нових підрозділів. Об-
сяг цих функцій повинен відповідати напрямам роботи управління (відділу), має
бути однозначним, виключати дублювання, характеризуватися можливістю допо-
внення у будь-який момент за умови необхідності. Загальний склад підрозділів у
кожному конкретному випадку буде відрізнятися для окремої обласної спілки
споживчих товариств (Кримспоживспілки) залежно від територіального розташу-
вання, рівня розвитку тієї чи іншої галузі, структури діючого апарату управління,
стану її господарсько-фінансової діяльності тощо.
Необхідно зазначити, що зміни організаційної структури функціонального і
галузевого апарату управління повинні відбуватися не лише на рівні обласних
спілок споживчих товариств. Певні зрушення повинні відбутися на рівні райспо-
живспілок і районних споживчих товариств. Так, введення нових підрозділів (від-
ділів, служб чи окремих фахівців) повинне супроводжуватися відповідним компле-
ксом документів, прийнятих загальними зборами пайовиків (уповноважених) і Ра-
дою обласних спілок споживчих товариств, райспоживспілок і районних спожив-
чих товариств. Відмінності будуть проявлятися на рівні районних і сільських спо-
живчих товариств, на яких недоцільно створювати окремі служби чи відділи.
Впровадити запропоновані зміни на низових рівнях ієрархії управління мо-
жна за рахунок розширення сфери компетенції провідних фахівців шляхом пере-
гляду їх посадових інструкцій і включення до сфери відповідальності питань,
пов’язаних із практичним втіленням напрямів формування адаптивного організа-
ційно-економічного механізму управління розвитком системи споживчої коопера-
ції України.
Висновки. Рекомендовані заходи мають бути підпорядковані сформовано-
му організаційно-економічному механізму управління розвитком підприємств та
організацій споживчої кооперації України, на ґрунті формування відповідної про-
грами впровадження стратегічних і тактичних заходів відповідно до потреб самої
системи та запитів середовища. Такий механізм управління розвитком системи із
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удосконаленою організаційною складовою сприятиме адаптації її організацій та
підприємств до умов трансформаційних змін національної економіки.
До перспектив подальших досліджень у даному напрямі слід віднести роз-
робку методик оцінки ефективності удосконалення організаційної складової меха-
нізму управління розвитком підприємств і організацій споживчої кооперації Украї-
ни, дослідження взаємозв’язку між організаційною та економічною складовими
даного механізму, а також проведення діагностики стану економічного механізму
управління розвитком кооперативних об’єктів.
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ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ВИРОБНИЧОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
З позицій системного аналізу визначено взаємозв’язок цілей основного та допоміжного вироб-
ництва підприємства. Процес управління підрозділами виробничої інфраструктури розглянуто як
управління відкритою системою.
Ключові слова: виробництво, система, виробнича інфраструктура, цілі, подцілі, управління, ві-
рогідна система.
О.А. Бурбело
ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
С позиций системного анализа определенна взаимосвязь целей основного и вспомогательно-
го производства предприятия. Процесс управления подразделениями производственной инфраструк-
туры рассмотрен как управление открытой системой.
Ключевые слова: производство, система, производственная инфраструктура, цели, подцели,
управление, достоверная система.
О. Burbelo
PURPOSIVE APPROACH TO MANAGEMENT OF PRODUCTION
INFRASTRUCTURE OF AN ENTERPRISE
Interrelation of productive work and auxiliary production of an enterprise has been described from
the point of view of system analysis. Management of an enterprise sub-divisions as an open system has
been dealt with.
Keywords: production, system, production infrastructure, purposes, management, probable system.
Постановка проблеми. Сучасні зміни в характері зовнішніх і внутрішніх
виробничих відношень висувають більш високі вимоги до злагодженості функціо-
нування структурних підрозділів підприємств, до комплексності розвитку основних
та допоміжних цехів. Необхідність комплексного підходу зумовлена диспропорці-
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